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Miejsca symboliczne na Górnym Śląsku 


















uwagę postawy wobec wydarzeń przeszłych  (P.T.  Kwiatkowsk i,  B.  Szacka, 
A. Szpocińsk i, 2004; H.  Joseph, 2006, s. 156—157).
Zgodnie  z  przedstawioną  przez  Bohdana  Jałowieckiego  i  Marka  S.  Szcze-



















(B.  Ja łowieck i,  M.S.  Szczepańsk i,  2002, s. 328). Jałowiecki  i Szczepański 
wskazują ponadto, że to ujęcie można rozbudowywać. Chciałbym do klasyfikacji 
































ratury (ks. N.  Bonczyk,  1886) czy sztuki (K.  Pieczka,  1995, s. 55—63) oraz 
obyczajów i rytuałów (D.  Simonides,  wybór i oprac., 1991). Inną wartość ma 
dla społeczności symboliczne znaczenie Stadionu Śląskiego. Podsystem obycza-




























































































































drewniany  romański  kościół  pod  wezwaniem  św.  Bartłomieja  Apostoła  został 
wybudowany na początku XIV wieku u podnóża wzniesienia zwanego Cerekwi-
cą. Najbardziej  znanym  przedmiotem  kultu  związanym  z  Piekarami  był  obraz 
namalowany na desce lipowej. Przedstawiał on Maryję z Jezusem spoczywającym 
na jej lewym ramieniu. W XVII stuleciu nastąpiło ożywienie kultu Matki Bożej 










































































W napisanym przez ks.  Jerzego Pawlika Przewodniku piekarskim  czytamy: 
„Tradycyjne uroczystości odpustowe wzbogacano czasami dodatkowym akcentem 























































Hierofania  objawiająca  sacrum  w  Piekarach  Śląskich  powiązana  została, 











































ła przewieziona do Niemiec (Obóz pracy w Łambiowicach. Pobrano z http://www.
cmjw.pl 31.10.2008). Inny obóz, w którym więziono ludność Górnego Śląska, utwo-



























































Inne  wydarzenia  upamiętnia  krzyż  przed  kopalnią  „Wujek”  w  Katowicach 












































































Znaczenie  kolejnego  obszaru  symbolicznego  zlokalizowanego  na Górnym 
Śląsku związane  jest ze sferą profanum. W tym obszarze mamy do czynienia 
przede wszystkim ze współzawodnictwem ujętym w ramy sportowej rywalizacji 
(agon) (R.  Cai l lois,  1997, s. 21—33). Stadion Śląski w Chorzowie uchodzi za 
znak ikoniczny regionu. Od 1993 roku jego oficjalna nazwa brzmi „Stadion Ślą-
ski — Narodowy”. W świadomości potocznej dominuje pierwsza część nazwy. 
Również  na  oficjalnej  stronie  internetowej  podano  określenie  „Stadion Śląski 
w Chorzowie”.













































































































600-hektarowej  powierzchni  Parku  Kultury  —  obszaru  rekreacyjnego,  który 
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